

















































Headline KLINIK UPSR 2016
MediaTitle Berita Harian
Date 01 Aug 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section DIDIK Color Black/white
Page No D20 ArticleSize 110 cm²
AdValue RM 1,997 PR Value RM 5,991
